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Número 13. Lunes 7 de Agosto Año de 1871. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
So suscr ibo ú esta ponóJieu «n lu UMIHUCÍDII, onmi ;ie i t t ié VniS/.\Lf.t SEDOMUO.—calle ció L a Pialen'», n." 7 .—» SO reales semestre y 30 el tr imestre 
• pü jados «uttcipailo». i o s iiQuiicios se iuserlurun á meiüu real l luea para los suscr i tores y un real l ínea para lus que no lo s e a n . 
í i i rgo i/ne l o s - S r a Akalde* ;/' Seerelarios riciliim lus «limeros del Boletín 
^I/IÍ cornispondthi a i - i i is lr ¡ lút dispon-.IrÚH íjiic se /Í;C itu ejnni i tar a l el s i l ¿o de 
costumbre, donde ¡iennitiieü'.'fá husla el rsvibo del número sitjiilentB., 
L o s Seerelarios cuidarán de consermir los Boletines coleeciomdos ordenn-
dameitle ¡¡ara su encuidernacion que deberá ver i learse cada año. 
P A R T E O F I C I A L 
G 0 3 I 1 3 ! Í \ ' 0 D E P R O V I N C I A . 
OÜC1ÍN PUBLICO. 
Circular núm. 38 . 
L o s S r e s . A l p a k l e s ríe e s t a p r b -
v i n c i i i . C iuard i i i c i v i l y d e m á s 
a y e i U o s de m i m i t o r i d a d . p rocu^ 
i'.-ü'ún j ior cUc-uitos u iü i l iossu c e l o 
Íes s u g i u m , lu b u s c a y e u p t u r a 
de los ¡n i tores de l robo v e r i f i c a d o 
eu l a I g l e s i a de l pueb lo de O l e a , 
y d e m á s p e r s o n i i s e n c u y o poder 
se I m l i o n las a l b a j u s y e fec tos 
r o b a d o s , los c u a l e s se e x p r e s a n á 
c o n t i n u i i c i o n , p o n i e n d o u n o s y 
o t r o s , caso de s e r ' h a b i d o s , ¡t d i s -
pos ic ión d e l S r . J u e z de 1." h i s -
t u n e i a de Sald . ' i i ia q u e los r e -
c l a m a . L e ó n 4 de A g o s t o de 1 8 7 1 . 
= E 1 G o b e r n a d o r , Manuel A r r i ó l a . 
Ei fc los robmlos. 
U n copón do p l a t a l i so , do peso 
c o m o i n e d i a l i b r a , ' b a j o , s i n n i n -
g u n a m u r e n n i s e ñ a l , y u n a s c r i s -
m e r a s t a m b i é n dos de p l a t a , c o m o 
de c i n c o á se is o n z a s . 
(CiiUTla ilel 4 ilc Agostu.) 
ü l N í s T O i l O ÜE L A U o U l í l i N A i J I O N 
C j - r o u l a r * . 
Las ciruunslaiicin» en C|lle ll.l oi'Ur-
j'iiln el a i lvainl ieulu al |M)ü<:r ili-l Miais-
Iciio qau Iciigu ia li!inra il« presiilir lia 
ci'ii lu- rsU'. .siii:est) n priiii:¡[iii> th; u'au 
IHS «las tmp'ül.iutes ptíriodíis ue 
Mleslra ll^loria |IÍ)1;UCU 
Por pi uir.'ra v,'/. iiiíSile i|iii.' cu 15^ -
paña existen iiistiUiciomíS it!|tre.st!iitaii -
"vas, un liilu k'ttaznu'alu excluiilu ile 
la Aumini-ti aclua lu llegado .1 ella p.ir 
nii'dloa pachiciis y par ias vias cousli-
lucionales; ptir prinuira vi1/, lambieu es -
li- p.irliiici va a ilesarrollar rngulnr y 
o.'ieuadaiüt'iite sus tilca;., en cffciiiislau-
cias tlifieileá. en vurúatl, pero noiiuales. 
y a pibiMMir cim las iiisllliii;¡oiii's mas 
libres i|ne on nueslru país i im oxisliilo, 
sin que eslrañoá ubslaouli).s SL* npíiu^an 
a sus naturales y gennlins consccuuii-
CIIH 
Nubles y palriólicus son los ilcscns 
que al Owbierue aniiuau; tirnie y deci-
ilhiu SU propósito 'le realizai íos. pero 
sus esfuejzo* SLÍMJI estériles ¿ infeiran-
ilns, ilusnrias en la practica ñ iiañn.sas. 
en los resnltailos las soieiiMes prmue-
SÜS llocllas al pais, si lodos ios funcio 
nario^ públicos, y muy es xxialmeule 
ÍOíi GülJeruadorcs de las pruWneiaii, no 
•coadyuvan le^udla y decidijamioile lu 
acción de aquel, y realizaa, cada r.ualen 
su esfera, el piviinuna espuesto ante los 
Cuerpos /.•nk'yisiadores 
Conlimioen que esla cooperación no 
ha de l'allai' al lioblerno, creo couve 
nieale complelar las imlicacioues i|ue el 
programa encierra, con algunas que 
mus diriíelamimte su refieran a la admi -
uistraclon local, y puedan servir a V. S . 
üe normu y regla eu lodos sus actos. 
Euliendu ni Gobierno, y en es'a idea 
se inspiran sus provéelos, i f ie la prac-
tica sincera de la lib.Mlad es, no soto el 
nns jus lo , sino lambleu el mas fácil me-
dio de dar cumplida satisfamiou a lo 
das las aspiraciones y a todos los intere-
ses legitimes de los ciudndamis 
No hay para qué delitdr lo (pin debr. 
entendnrso por libertad: la Cu'islitucion 
y las leyes que de ellas se derivan esta-
blecen las obligaciones y dereeliys m ú -
luos oe las enlidadi'S que vr 'en dealro 
del Estado, y miéntras estas leyes exis 
tan, su puntual y exacto cumplimiento 
constiluye en sentido practico la única 
fórmula del dererho y de la libertad. 
Uioii conoce el Uodicmn que en uu 
país qu.MUc,e eu e'tevlo mudo ue proulo-
a la liu'.'i'lad, el ejercicio de esla seuian-
liciii! dil'ieiliiieiile deiilro de los limiles 
que la juslicia y las leyes le sel)alan; no 
¡Lrnora ias frecuentes y graves pri lurba-
ciones que la impaciencia de uaus y la 
mala fé do oirus producen en el uso de 
las nuevas insliluciones; sabe que aqu-
ellos, ansiosos aule tojas cosas de ófduu 
y sosiego, se alarman por una agitación 
cualquiera, y eslan siempre dispuestos 
a sacrificar el nías sagrado derecho u 
trueque de seulir la calma y ei silencio 
al rededor s u y o ; pero V. á 'debe coni-
prender que s i eslo seuliinienlg de or-
den merece justo ivspeio. uunru ()Utdu 
ser cau.a de (jue snlVa menoscabo el que 
con igual jusl ieia recl-iina el ptincipio 
de l iberui l , supuesto que eu último tér-
mino de ninguna manera se asegura me-
jor la buaquilidad y se crea el órdeit, 
que defendiendo a todos los ciudadanos 
en el ejercicio de losdereclios concedí^ 
dos | w las leyes 
L l orden no es ui puede ser por sí 
mismo un principio de gobierno; es solo 
el resallado de la acción coucerladu de 
las fuerzas sacíales regulada por la ley 
y deulro de la liberlud. 
I'ermiliendo lodo lo que la ley per-
mite; castigando iodo lo que lá ley p.ro-
liibe, se produce el orden nalinalinéale 
y sin necesidad de remedios violentos ni 
¿le medidas aibi l rar ias. 
Cuando iodos desde el mas alio a I 
más bajo acaten y ríspeten la legalidad 
creada por la yoiunlad uariona! y* deulro 
de ella vivan pacilicamenle; cuando las 
autoridades enseñei: con el ejemplo au-
les de curreijir por la fuerza, no liabra 
razan para echar de ménos aquellos 
tiempos eu que la conservación del orden 
era ei preteslo conque se prelendiajus-
liScur uu sistema de gobierno fundado 
en la arbitrariedad y la violencia. 
Así, pues, para que los derechos ¡n-
dividuaies no sean una ielra muerta ó 
una causa permauenlo de perturbacio-
nes, debe V . S inauifeslarse tan deferen-
te con ios que dentro de la ley les ejer-
zan, como ini-xorable con los qun a su 
sombra pretemian alacur la seguí ¡dad de 
los demás ó destruir las instituciones 
creadas par el voto de la Nación 
Interpretara V. S . par lo mismo 
acerUinamente tos deseos del (¡obierno 
si por medio de una polilica sincera y 
espansiva hace compremler a lodos que 
no administra en beneficio esclusivo de 
uu parlido, sino en el de la Nación en-
lera, y lo-irn atraer a las nueras insti-
Hioiones á todos les hombres de buena 
le que por ¡ujustílícados recelos perma-
neceo aparlaiios de ellas. 
Estos uiisiuos pensamientos inspi -
rarou al linbierno cuando, por mi con-
duelo, niaidl'esló su decisivo propósiro 
de separar la Admiuistraciou de .la po-
lil ica. 
Cmnpi eudese bien que para la for-
mación lio las leyes, para la orgaui/.a-
ciou de los po len s públicos, pain la s u -
perior duvceion'de todas las fuerzas so-
cíales sea necesario, y esle es el senl i -
do déla úllima uiodilicacionministerial, 
un criterio deteruiiuudo, conorolo, co 
tilo deban icuer y do hecho tienen lo-
dos los partidos políticos: comprcudese 
lambían la necesidad de que haya abso-
luta ¡deulidad de miras entre el (liibier-
uo y los funcionarios inmcdiatniucnlc 
encargados de realizar sus ideas; pero 
la Administración, es decir, ct cumplí-
míenlo y aplicación ue las leyes no pue-
de estar sujeto a otra regla ni ¡uspirarso 
en otro criterio que el de justicia ó im-
purcialidarl, 
Definidos asi los principios genera-
les eu que ha de fundarse la ceuducla 
de V S . como representante del Gobier -
no, debo llamar su aleación Inicia algu -
nos punios coucrelus de la Administra -
cion local. 
• Domina sobre toda lo que á ias Di -
pulaciones provinciales y Ayilutamien -
tos se redero. 
Reminiscencias de aquellos tiempos, 
en que estas corporaciones arnistriih.iu 
una vina lánguida y estéril bajo el peso 
de arta centralización nbrtitnadora. ha.t 
sido causa de que en las esferas adrai -
nistralivas se haya eroido amenguado 
el prestigio de los Gobernado! es por la 
justa reslilucion do atribuciones lu'idia 
a las l)ipnlac.ion(.s y Ayuntamientos pol-
las leyes ormudcas de 211 de Agoslo de 
ISTO, y (|ile las relaciones entre sus v o -
cales y los represenlanles del Gobierno 
estén impregnadas en un mútuo espiri 
tu de desconfianza y de recelo. 
Persuadido el Gobierno de que id 
prestigia y consideración üe la Autorí2 
dad, no lanío consiste en la mayor suma 
de atribuciones que. reúna, cmiio en te-
ner las que sean adecuadas á lus fine* 
que debe llenar, y en ejercitarlas con 
rectitud y acierlo, creeiia (altar n uu» 
de sus mas sagrados deberes si no eu 
car-rara ó V. á (pie prucuruii lodotran-
ce mantener roo las oorporacinnes po -
pulares las reiacinnes francas, espansi -
vas y toleranti-s iinedubMi existir entra 
los que por dil'eivnl'.'s medios aspiran a 
la realización de un mismo fia; la recta 
y acerlada Aduiiuistriicio-a de los intere-
*es locales. 
Uoíocandoso V. S como arbitro i m -
parcial y sevem cuniplidur de la ley en 
una esfera suiiurior a los estrechos inte-
i eses personales, que con harta frecuen-
cia, por desgracia, baslanlcun el espí-
Y i lu ríe estas corporaciones, sabrá, no 
sol iiuenle obtener su deferencia y r e s -
pelp sino que conlribuirá en aran ma-
nera á hacer fecunda y beneficiosa su 
acción. 
La nalurnl ¡ntlueneía de V. S . , p r u -
dente y hábilmente manejada, sera d e s -
de luego y por sl rnisma un arma pode-
rosa que evitara en muclia parto el e m -
pleo ríe los medios que las leyes conce-
den á la autoridad central para la d e -
fensa de los iulereses c u y a tutela le e s -
la confiada. 
Por lo demás, nunca el Gobierno r e -
comendará bastante a V . S . que mire con 
preferente atención cuanto a las corpo-
raciones populares se relíele, que las 
ayude on su obra, lejos de oponerles d i -
ficullades, y que procure hacerles com-
prender que el principal df.seo riel G o -
. bienio es cooperar con lodus sus fuer-, 
zas al progreso y bieucslar do los pue-
hlns dcnlro du la raoralidai) y la j u s l i -
V'ia. 
Para lan ¡inpurlanlus objetos el G o -
bienio pondrá en inunos iln V. S linios 
los medios de Jccitin de que pueila d:s-
lioner. 
Las nuevas leves de. organización 
inunicipal y provinrial han privado a lo.! 
(iobernadoresde muchas de sus anügujs 
f.ieullades. y ciertas reformas mera-
mente adinhnslnitivas les han arrauea-
<io otias para confi'i irlas a luncionarios 
dependientes como aquellos de la aulo-
i idail cenlrat. 
l i l Uobierno respeta, cotilo es deber 
Miyo, la (lisminucion de l'unciones que 
(irocedi! de una justa reslUucimi hecha 
a las corponiciones popuiares: pero no 
<;rei>. cunvenienle el soáleniiiiienlo de 
esas ulras refnrnias, meiiiunle las coa es 
cierto, luncionarios de calegurio inte 
n o r a ia del Gobernador han venido a 
ser iiidepeiiüitules y en cierto modo su 
lieriores suyos. 
E l (jobiernotrata de dar a la primó-
l a Autoridad r i n i iie la provincia todo 
i i prestigio que necesita, V hni m..s 
que nunca dtbe lenei, devolviiíndnie 
las lacu.talles que antes tenia como Jefe 
tío la adininiáliacioii, y poniendo inte 
ras y sin disminución en »iis m.inos 
ul ias que con ñus ó menos ¡ndepeiiden-
i.ia ejercen ahora ciertos fuiiciiiiiai ios fa-
i.udalivos, lie esta suel te el tiullei uadm 
¡*aia ej verdadero y único jefe iie la ad-
jiiiiuslracioii c iv i l en las provincias, 
m a l conviene para que la acción ¡;u 
Ijeinaliva adquiera la uniiiad, inecision 
y eiiuigia i|Ue las nuevas iusli luiioiies 
leclaniau. 
Mas si por osle concepto se ha de ro-
liusleuer la autoridad de V. S . . aiuneii 
Iciiau en Cuinbiu su responsabilidad v 
iibligacioues. 
l iutie estas ninguna de lanía impiir-
lancia como la referente al buen órden. 
acierto y Urevedad en el iliiípaebo du los 
expeiiiunlos cuya lesoiiicion ciniijiele a 
los üobernailores de ins proviueias 
Ueciaiuu la opinión pública, y con 
Mibraua ratón por cierto, una lefonna 
en los proceibuiieulos aanitiuslialiviis 
que corle de i a n la in lc i in . iUdo séne 
<ie abusos A que da lugar la ¡ u c p l i l i H ; 
< uain'o no ia inda voluntad de aigiinod 
loncionanossil l . i.temos. L a s inl irmina-
ll-es uiiacnilK'S 1.0:1 que se elei lil/.,l el des-
l'iicho de los expeuienlcs .serian siempre 
<:oiiduiial)les en si inisuias por los per-
juicios que causan, si no lo Itií i an ade-
mas y en primer lérinino, poique, gra-
v a s u ellas, se da ecasimi a la i-xisleu 
eia tic cieitu ^éinno de agent. s que, 
11 lilizmiuo el favor du algunos fiiucio 
iiarioií públicos, esptolan cri iuinalmnile 
l.i ignorancia ó el eausatirui délos inte-
resados con graie daíio de la moral y 
prutundo desprestigio de ta ailminislta-
cion. 
Fnci l es. a poco esfuerzo que se em-
jiiee. poner coto a tan oscaunaiesos abu-
sos i dar i-.ii.ii[iiMa salisf.iccion á estas 
justisitilas exigeuci,^ iie la opinión pú-
Jii ica. 
Vigile V . S . rail escrupulosidad ia 
conitucla de todas los fuiicioiiarins de-
peiidicnlcs de su aulouda.i; [itocui e por 
cuantos medios estén u su alcance hjeer 
que cada cual cumpla ron ngortisa exae-
litud los deberes q u e s n cargóle impo-
lie; reprima y castigue pronta e iutxo-
lablemcule la mas leve falla cometida 
vil el servicio, suspendiendo, caso nece-
sar io , de empleo y sueldo al culpable, 
sea cual fuere su cuiidiciou y c i l cgor ia ; 
exi ja que se le dé cuenta con frecuencia 
y periódicaiiieole del estado de ios ex-
pedieules; señale plazos breves para su 
resolución, Ules como lo ó 3 0 üias, se-
gún que sean ó no necesarios informes 
previos i'i otros trámites análogos; atien-
da tas quejas que por cualquiera se le 
di l i jan; haga, en l in, que lodos los iule-
resadns puedan leuer cuuocimiento exac-
bi de utiunli) á sus asuntos se refiera, y 
que la adminislracion, excepto en los 
negocios de índole reservada, funcione, 
por d-cirlo as i . bajo la inlervencion de 
aquellos y del público, y seguramente, 
si no logra deslruir de todo pualo abusos 
inveteiados, conseguirá por una sensi-
ble mejora en el procedimionto admi-
nistralivo, que. lodos los hombres sensa-
tos se pjnelreu de la sinceridad de las 
promesas del Gobierno y de su iuque-
branlable propósilo de cumplirlas. 
Pocoó nada debo decir a V. S . por 
lo que loca a la muralidad, la honradez 
no es un principio de parliilo, sino uu 
deber de lodos los hombres l'ara el fun-
ciutiario constituido en autoridad este 
deber es mucho mas impeiioso, porque 
le obliga por sí mismo y por sus subal-
lerniis: consentir en estos la inmoraliilad 
es tanto como hacerse cómplice de el la; 
y V S . debe procurar, no solo que lo-
dos sus actos sean ai reglados a l a i u s l i -
cía, sino que nadie pupila abrigar sobre 
"lio la menor duda, lil Gobierno en este 
parlicular no tolerara la mas pequeña 
falla: lasquejas que se la dirijan serán 
aten.iidas, según su razón y fuiulameulo 
sin considerar para nada de quién pro-
ceilen ni contra quién se dirijan; y si 
algo puede hacerle móiios penosa la 
exislencia del mal, sera la salisfaccion 
'que le produzca el castigo de los culpa-
bles Asi es que puede V. S . estar c ier-
to de. que no prestará servicio mas re-
comendable, ni que el público en gene-
ral y e Gobierno en particular eslimen 
lauto, como el de enlregai a ios Tr ibu 
nales los culpables de esos abusos, que. 
soala veigUeuza y el oprobio de toda 
adminislracion, 
L a fecunda prnlecciou del Gobierno 
debe esleudersc hasta las mas pequeñas 
localidades: tan sagrado como el de las 
capitales es el derecho que los pueblos 
tienen a ser atendidos y coiiiidei ados; 
por lo tanto iuipinta mui lio que V. á. 
procure visitar con frecuencia la pro-
vincia, no para l l e v a r a l i s pítenlos el 
aparato de la autoridad y causarles gas-
tos iniiecesaiios, sino para enlerarse de 
su rslado social y eennómico, para lo-
car de cerca sus necesidades, para reco-
ger sus quejas y peticiones, y para ha 
cor que en ludas parles sea eousidoraiio 
y querido el poder une V. S . representa. 
listas iiidicacionesserán, en mi con-
ceplo. sulicientes para que V. 8 . cora 
pietida el pensamiento del Gobierno, y 
acii'ile a desarrollarle en la proviuda 
de su dig nando. Si hubiese desiute-
t i íai le en poras palabras, le diría que se 
reduce á recomendane piotcceiou para 
la justicia y el derecho, política tole 
r.inle y atractiva con ios indiferentes, 
energía contra los perturbadores del or-
den y con l ia los que alaqtleu la legali 
dad' existente, conlialidad y armenia 
con las corporaciones populares, pun -
lualidad y exactitud en el cumpliinien-
to de sus deberes, vigilancia sonre sus 
subaileruos é imparcialidad y rectitud 
en ludo y para tod.is. S i de esta suerte 
obra, puede estar cierto de haber inter-
pretado reclámenle el peiisamieuto del 
Gobierno, y liara un gran servicio a la 
patiia demostrando que no en balde se 
había prometuio la iiiauguractoo de una 
nueva era de moralidad, de legalidad y 
de justicia. 
Madrid 4 de Agosto de 1871.—Uuiz 
Z u r r í U — S r . Gobernador de ia proviu-
cia d e . . . . 
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DIPUTACI0N:PROV;!NCIAL DE L E O N . 
C O M I S I Ó N ; P E R M A N l i N T E . — C O N T A D I I R I A . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l a t i e n d e c o n p r e f e r e n t e i n t e r é s l a e j e c u -
c i ó n d e l p r e s u p u e s t o , y h a p r o c u r a d o r e a l i z a r en t i e m p o o p o r t u n o e l 
r e p a r t i m i e n t o g i r a d o e n t r e los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a p a r a 
s u b v e n i r á los g a s t o s a p r o b a d o s por l a D i p u t a c i ó n . D i f e r e n t e s v e c e s 
s e h a n d i r i g i d o r e c u e r d o s a l e fec to y . c u a n d o e s t o no h a b a s t a d o , 
h a h a b i d o q u e a c u d i r a l e m p l e o do m e d i o s c o e r c i t i v o s . 
P o r f o r t u n a , los A y u n t a m i e n t o s e n s u m a y o r í a h a n c u m p l i d o 
s u d e b e r s i n n e c e s i d a d ' de q u e la C o m i s i ó n h a y a s ido p r e c i s a d a á 
e x p e d i r l e s c o m i s i o n e s de a p r e m i o ; pero o t ros h a n desoído los r u e -
g o s a m i s t o s o s y r e s i s t i d o por d i v e r s o s m e d i o s e l c u m p l i m i e n t o de 
¡a i n e l u d i b l e o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n de c o n t r i b u i r á los g a s t o s pro -
v i n c i a l e s . 
C o n ob je to de no i n t e r r u m p i r las f a e n a s a g r í c o l a s en l a . é p o c a de 
r e c o l e c c i ó n , e s p e r a n d o t u m b i a n q u e s e g ú n v a y a n t e r m i n a n d o se 
a p r e s u r a r á n los A y u n t a m i e n t o s á s a t i s f a c e r los d e s c u b i e r t o s e n q u e 
e s t á n , no se h a n e s p e d i d o a p r e m i o s desde fin de J u n i o ú l t i m o . L a 
C o m i s i ó n c o n f i a en no v e r d e f r a u d a d a s s u s e s p e r a n z a s , y l e s d i r i g e 
u n a v e z m a s s u voz a m i g a , esp i tándo les a l p a g o de lo q u e a d e u -
d a n á l a p r o v i n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n los A y u n t u m i o n t o s d e u d o r e s por e l 
c o n t i n g e L t e de L S I O — 7 1 , á los c u a l e s se e n c a r e c e no d e n l u g a r 
á s e r n u e v a m e n t e a p r e m i a d o s . 
CíNTIDAII QUE ADKUD.1K niB EL 
Primer tri-| 
meMi-c de 
I87Ü o 7 ) . 
S.* Idem 
de 
iilelll. 
A Y U N T A M I E N T O S . I'cst 
i 
Acebedo. . . . 
Algüdefe. . 
Alija de los Melones 
Alinanza. . . . 
Ardoii 
Argatiza. . . . 
Arml inia . . . . 
Ainlanzr.s, . , . 
Alvares. . . . 
Balboa 
U - . P f t ! Cs 
Hirjas. . . , , . 
Bembibre 
Ileiiavidcs. . . . 
Serciniios del (jimiiin. 
Ilírcíauos del raramo 
líoñar 
Borrenes 
Biiron. . . . • 
Cabreros del llio . . 
Calzaila. . . . . 
Campazas 
(Janiponara.va . . . 
Campe de V'.Uavi tel. . 
Canalejas . , . . 
Caslrotierra. . . 
Carrizo 
C lsUi iYé 
Oaslropodame. . . . 
Carrocera 
Caslrilio y Veülla. , 
Caslrociiiitrigo.. . , 
Casliofii"! te. . . . 
Caslroii iudarra. , . 
Cea 
Cebanico . . . . 
Cebrones del K i o . . 
Cimaiies del Tejar. 
Uinaties de ia Vega . 
Cisliern» 
CIIÜMS de Abajo. . . 
Congosto. . . . 
Colu'.nlirianos. . . . 
Coi vil los de los Otelos. 
Cubillas . . . . 
Cuadros 
Cubillas de Rueda.. . 
Cubillas de los Oleras. 
Uesiriana 
Giicinedo 
l i l Burgo 
312 23 
2 i 1)9 
312 23 
83 7: 
319 54 
b !5 94 
5.' iilmn 
de 
idom. 
i . ' iilevn 
. de 
ideie. 
P ts t . C s . ! Pes l . Cs 
HOO 2S 
9119 60 
898 71 
2oG 07 
5()o 78 
217 01 
.112 23 
490 00 
í l . 
si s:i 
999 3 Í 
328 22 
3 Í 8 72 
fill2 27 
3"S Oí 
no 3: 
518 84 
311 91 
510 38 
31 30 
T O T A L . 
I'est. Cs. 
218 '12 
590 30 
909 03 
377 00 
898 73 
80 i 09 
313 09 
6U0 42 
Sl!5 78 
247 01 
312 21) 
990 90 
088 S7 
241 03 
o 78 08 
999 So 
247 «9; 
379 10 
Bli8 • 1 
.129 02 
348 74 
0 99 
2311 57 
2 i . 
177 ¡¡8 
002 29 
898 48 
338 17 
2 8 2 70 
2:)2 0:1 
725 25 
330 92 
125 97 
5 l i l 93 
219 99 
552 ü3! 
122 13' 
O l í 95 
318 28 
700 • 
130 73 
310 30 
003 23 
411 37 
587 41 
m oí 
393 so 
C81 13 
0 02 
378 97 
218 4 2 
1 000 58 
1.8(1 22 
377 06 
1 797 41 
004 69 
599 76 
005 42 
1 131 58 
194 02 
1 218 94 
1 181 80 
988 87 
232 03 
100 83 
1.99S 0!) 
217 69 
379 10 
308 • 
737 81 
701 l « 
0 911 
230 57 
25 -
177 88 
1 524 10 
77íl 47 
558 17 
282 70 
252 05 
725 2o 
330 92 
181 32 
1 517 83 
249 99 
552 03 
122 13 
923 89 
318 28 
7110 • 
130 73 
1.020 72 
003 23 
411 37 
587 44 
114 04 
425 10 
881 13 
0 02 
378 97 
- 3 — 
CANTIDAD CÍE ADEllm* P K E!. 
A Y U H T A M I h N T O S . 
Primer (ri 
I 8 7 n á 71 
P e s l . Cs 
Escobar 
FabiTo 
l 'o l f iDSIJ 
FI ÍSIII) ilp la Vi")!''-
Fueiitcs de Caibaj ' j l . . 
(¿alU'íUiillos. . . . 
(¡¡irrafL1 
(iordoncüln . . 
Gonial iza úv\ [Mnn 
Graili'fos . . . . 
'"ttijal de Campos . 
<¡USlMI(]oS(Uí!osOltTOS 
Hospital de Orvij;!). 
Ijsurfla 
.loara 
Lafro fio Carucciio. . 
1.a Krcina . . . 
Lnsiina do Ni'grillos. . 
llobla. . . 
L a Vi'iía du AlmanzJ. . 
LasOuiuñas . , 
1.a V.'Cilla. . , . 
Maiisilla Mayor. . . 
Malailrou. . . 
M.'iljiua 
(ÍLMICÍa 
Oaziioilla 
Oscja doSajamb™. . 
Oloro ilu ESGH pizo. . 
Palaoioá la Va ¡duerna. 
J't5rair/..itles . . . . 
Pulj iaduia l'olayo G." 
l'ola do (joi'dda, . . 
l'ohft'rruda 
l'ozuoiu dol Paramo. . 
I 'na ianza. . . • . . 
I'U'.'alt DominguFloruz 
OiiMilaua y Congoslo. , 
Ouiotana dol Marco, . 
lloiiodo 
lliafiu 
Httso de la Vega. . . 
Klou'co do Tapia. . , 
Hopoiuoi'js 
Saateilu 
/íaijegos 
Saoi iois del Rio. . . 
ftabagun 
tíylmnon 
ü AiiiirCidi-lUabanedo. 
Ailriao del Valle. . 
S 'CristinaVa^nadiigal 
Sania Ma'ina del ttey,. 
Santas Martas. . , 
tian Midan.. . , 
Sanliu;:!! Millas. 
Santa Maria de I:. li'la. 
San Pedro liercianos. 
San .Insto de la Vega 
Solo y Amio. . , 
Solo de la Vega. 
Toral de los (juzmaiies 
Til 'cía 
Trahadolo. . . . 
Valdi'l'ui-nli'S. . , 
YaMevnnbri!. . . 
VaUrfii'SUO. . . 
Yaideras . . . 
Valderrey. . . . 
Valle do Finolleilo.. 
Valvurdi! del Camino 
Vaiencia do I) Juan. 
Valverde Emiquu. . 
Valdeui .na. . . . 
Y ^ a u ü a n . . . . 
W'^aquomada. . . 
Vega de líspinaieilü. 
Vega de Infanzones. 
Vi l adrames. . . 
V i l la f ranoa. . . . 
Vi l le ja . . . . . 
110 
189 45 
í.' Ídem 
de 
iiloin. 
Pesl 
2S5 
889 45 
85 37 
59 11 
13 94 
1.646 08 
14 99 
7 l í 
1 922 00 
3.* idtuil 
de 
idem 
Pesl Cs. 
4. ' ¡dem 
de 
Idem. 
I 'cst. Cs 
290 44 
285 • 
889 45 
372 83 
497 68 
460 38 
53S 4 ! 
049 58 
170 4r. 
295 
I 
809 I I 
163 72 
155 58 
328 18 
422 94 
173 68 
95 82 
108 94 
52 95 
1.646 68 
119 46 
203 98 
292 1(¡ 
58 36 
196 49 
191 'I!) 
621 21 
302 92 
59 i 16 
314 99 
836 07 
2.486 30 
217 i i 
636 29 
261 58 
385 55 
525 67 
956 19 
290 46 
428 94 
586 07 
592 07 
285 
9 4 2 99 
889 47 
3 7 2 83 
259 41 
1.281 11 
907 58 
557 49 
2 i 3 49 
467 21 
460 41 
418 03 
596 17 
732 05 
831 74 
182 41 
407 97 
158 02 
463 70 
890 • 
541 4 3 
385 35 
574 80 
178 51 
2 2 2 29 
465 16 
267 30 
243 47 
809 13 
1 323 96 
43S 75 
462 29 
5l¡4 26 
503 61 
528 22 
422 94 
394 36 
695 83 
421 45 
247 37 
231 92 
«07 02 
381 43 
1-646 71)1 
238 30 
582 
2(13 98 
¡"69 87 
484 47 
1 1 2 2 19 
318 
268 53 
446 52 
195 
1 0 o 7 10 
280 30 
213 46 
302 93 
7|i4 73 
355 . 
217 0 
836 0!) 
948 13 
2 486 32 
851 06 
397 50 
542 21 
1 000 41 
234 37 
201 58 
297 39 
535 56 
3I¡9 41 
421 12 
523 «8 
1 357 . 
283 99 
T O T A L . 
/ ' « i . 6'j 
580 90 
428 91 
586 07 
592 07 
965 . 
942 99 
2.857 82 
745 00 
259 i l 
1 281 ] ! 
1 405 26 
537 49 
243 49 
467 21 
1.006 .1(1 
418 03 
1 134 59 
1 381 63 
831 74 
182 41 
578 43 
15S 02 
463 70 
1 185 . 
541 43 
3S5 33 
574 80 
178 51 
222 29 
465 16 
267 30 
243 47 
1 677 35 
1.323 96 
602 47 
462 29 
564 26 
661 19 
856 40 
859 82 
568 01 
791 (15 
B30 39 
2 Í 7 37 
251 92 
407 0 2 
431 38 
4 919 06 
238 30 
701 4I¡ 
407 96 
369 87 
484 17 
1 414 33 
376 73 
268 53 
6 !3 01 
iH<) 99 
1 678 31 
286 30 
213 46 
8115 85 
1 358 89 
721 98 
217 97 
2 169 30 
ÜÍS 13 
6 S95 2 2 
851 06 
614 91 
512 21 
1.630 73 
• 234 37 
523 l(i 
297 39 
921 11 
309 41 
421 12 
1 03I 33 
2 313 19 
283 99 
CANTIIIAD t;t>F. ADEl'DAN POR EL 
jprimor I r i -
meslrn do 
1)870 i 71. 
A Y U N T A M I U M O S ¡ P a l . Cs 
Villamcjil 
Viliafjfie. . . . 
Villaturiel 
Villaeé 
Villaderaor de la Vega. 
Villafer 
Villamandos. . . . 
Villamaüau.. . . 
Villamai lili D. Sandio. 
Villamol 
Viilaselan 
Viilanueva de Jamuz . 
Villaornale . . . 
Viilaquiiauibre. . . 
Villai|uejiiid. . . . 
Vil lares 
Vilmsabark'go. . . . 
Villavolasoo . . , 
Villaverde de A r c a r o s . 
Viilamoraliel. . '. . 
Vi l labrai 
Zoles 
T O T A L . 
516 10 
231 39 
2 * idem 
de 
idom. 
5.* idetn 
de 
idem 
Pesl C s . 
349 70 
310 10 
546 10 
40 6 39 
/ ' « I Cs 
38 28 
399 s: 
16!) 5' 
í 17 s; 
546 10 
4(16 39 
692 70 
462 08 
328 49 
. 1.389 17 8 262 99 29 466 31 76 836 18 115 934 8S 
4.* idem 
de 
idem 
Prs t Cs. 
399 57, 
388 28 
413 35 
399 87 
-119 62 
417 37 
436 88: 
739 46! 
107 83: 
346 1 1 
218 78 
639 85 
406 39 
829 61 
462 09 
932 01 
367 14 
644 26 
12 . 
372 09 
433 32 
469 31 
39!l 57 
426 56 
415 33 
1 U S 4 2 
589 19 
1.143 2 2 
43fi 88 
7311 ¡ 6 
107 83 
2 184 41 
218 7 S 
630 8 5 
1.450 5 S 
1 522 31 
9 M 17 
932 ( U 
367 ¡ í 
ü ¡ 4 26 
12 -
372 0 » 
7 S 2 01 
409 : . l 
León 2 de Agosto de 1871 É¡ Vicapiesideute de la Comisión, lileutorio G « I I -
zalrz del Palacio —V A I) i. C . DIMIIÍIIHO lliaz Caneja. 
SECCION DE FOMENTO. 
Circular núni. 39 . 
H a b i é i i d o s o r e m i t i d o p o r l a 
J a u t a p r o v i n c i a ] de p r i m o r a o n -
s c i l a n z a e n 2 2 de J u n i o ú l t i m o l a s 
p r o p u e s t a s p a r a e l n o m l i r a m i e i U o 
de m a e s t r o s q u e á t ' i r m i i i o de 
q u i n t o d i a h a b i a n de h a c e r v a -
r i o s A y u i i t a m i o n t o s de e s t a pro 
v i n c i a de l a s escull ías v a c a n t e s 
e n los m i s m o s , d o s g r a c i a d a i n c n t e 
se o b s e r v a , que los q u e A c o n t i -
n u a c i ó n «o e x p r e s a n , a u n no l i a n 
l l e n a d o e s t e i n e l u d i b l e c u a n t o 
a p r e m i a n t e d e b e r , no o b s t a n t e e l 
e s c e s i v o t i e m p o t r a s c u r r i d o , o c a -
s i o n a n d o u n g r a v í s i m o p e r j u i c i o 
p a r a l a n i ñ e z , que a d e m A s da la 
f a l t a de e n s e t i a n z a , a d q u i e r e h á -
bi tos c o n t r a r i o s a e l l a y o l v i d a 
lo q u e después le l i a de c o s t a r u n 
t i e m p o prec ioso p a r a a p r e n d e r l o 
d e n u e v o ; e n s u v i r t u d , no p u -
d i e n d o to le ra r n i u n solo d i a m a s 
l a a p a t í a ó i n d i f e r e n c i a c o n que 
los m o r o s o s m i r a n t a n i m p o r t a n t e 
r a m o de la a d m i n i s t r a c i ó n , les 
e n c a r e z c o la n e c e s i d a d , de q u e e n 
e l t é r m i n o de doce d ias c o n t a d o s 
desdo e l e n q u e se p u b l i q u e e s t a 
c i r c u l a r en e l U o l e t i n o l i c i a l de 
l a p r o v i n c i a , r e m i t a n ;i l a J u n t a 
p r o v i n c i a l u n t e s t i m o n i o de l a c t a 
q u e se l e v a n t e d e l a sesión en 
q u e se b a g a el n o m b r a m i e n t o de 
los m a e s t r o s c u y a s p r o p u e s t a s so 
l e s m a n d a r o n , pues do no h a c e r l o 
a s i m e p r o p o r c i o n a r á n el d i s g u s -
to de q u e u s a n d o do las f a c u l t a -
des de q u e se h a l l a i n v e s t i d a m i 
a u t o r i d a d , t e n g a q u e a d o p t a r 
e n é r g i c a s m e d i d a s p a r a c o r r e g i r 
t a n l a m e n l a b i o i n o b e d i e n c i a . 
L e ó n 4 de .4gosto do 1 8 7 1 . = 
E l ¡Sobornador , M a m e ' A r r i ó l a . 
Ayuntainienios y escuelas á (juc se re-
fiere lu anliTior eircnlur. 
F r e s n o de l a V e g a , e l e m e n t a l 
de n iños de F r e s n o . 
C 'o rb i l lns de los O t e r o s , i d . i d . 
de C o r b i l l o s . 
L l a m a s de la R i v e r a , t e m p o r e -
r a de Q t i i n t a n i l l a . 
Y ' e g a de U s p i u a r e d a , i d . de S é -
s a m o . 
C a b r i l l a n o s , i d . de l a R i e r a . 
I d . , i d . do l ' n ñ a l b a . 
I d . , i d . do T o r r e . 
C u b i l l a s d e l í u e d a . i d . de C u b i l l a s 
L i l l o , i d . de S u l l e . 
B o ñ a r , i d . de O v i l l e . 
V e g a m i a n , i d . de V e g a m i a n . 
S a n t i a g o .Mil las, i d . do P i e -
d r a l b a , -
tól B u r g o , i d . de V i l l a m u ü i o . 
B a r r i o s de L u n a , i d . de I rur le . 
V a l d o l u g u e r o s , i d . de T o l i h i a 
de A b a j o . 
. l o a r a , id . de . l o a r a . 
V a l d e r a s , i d . de V a l d e f u e n t e s . 
C a s t r o p o i l a m e , i d . d e V i l o r i a . 
O n z o u i l i a , i d . de A n t i m i o de 
A b a j o . 
H ia f io . i d . d c t í í c a r o . 
R e n e d o , i d . d e i i l O l e r o . 
S a n t a ¡Mar ina del R e y , i d . d a 
S a r d ó n e d o . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , i d . de 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . 
C i s t i e r n a , i d . de Q u i n t a n a de hi 
P e ñ a . 
L A u e a r a , i d . de L ú n c a r a 
I g i l e ñ a , i d . de C o l i n a s . 
I d . , i d . de Q u i n t a n a de F u s e r o s . 
I d , i i. d e P o b l a d u r a de las A r r e -
g i i e r u s . 
C o l u m b r i a n o s , i d . d e S . A n d r é s 
d e M o n t e j o s . 
A l v a r e s , i d , de S . A n d r é s de l a 
P u e n t e . 
I d e m , i d . de G r a n j a d e S . V i c e n t a 
V i l laq u i l a m b r e . i d . do V i l l a s i n l a 
I d e m , i d . d e N u v a t e j e r a . 
T r u c h a s , i d . d e C u n a s . 
I d e m , i d . d e Pozos , 
d i g u e y a , i d . d e P o m b r i e g o . 
I d e m , i d . de L l a m a s . 
(GÍWIÍJ J)<'1 31 (Ji« J n l i n ) 
1 H N I S T E R T 0 P K F O M E N T O . 
L E Y E S . 
1"). A M A D E O I. 
P o r la j rracia de Dina y la vohin-
tflu riHcion»! l íey (le Esp.'iña: A todos 
los que I» presente v i - i v n y piit'jndie-
riMi, snbed; que Ins Cortes huí) de-
cretüdn y Nfissimcinnado l(» sifrnient'': 
Art ículo í . 0 L o s actuhtes lUcht -
l iereí tu la Ff icultad de R|oS«fÍit y 
htitras y en la dtí CiefiCtHS «Xrtctíis, 
físicas y miturules conservnrán los 
loísmos derer.hus qtJfi antes de la su 
piTsitiH de dicho grado ttinian para 
nspirur , mpd'mnte opo^mion. á Ins cá-
tedras de luntituto ctiritíspandieules a 
su respectiva facultad. 
A r t . 2 / Los cat 'dr f i í ic ' t s de ftis-
titulo que tólo sean Bachi l leres . en 
Tüosoftit y í.etrfí^ ó en C ienc i fs con-
servarán iírualmtínlelos derechos que 
Tenían á la fecha de su ingreso eu el 
Profesorado de segunda euseñiinzu 
para cont inuar y usuentier eu tísta 
Car rera . 
Ar t . 3 * Quedan derogadas todas 
ias disiiosíciones que se opongan a 
las de la preserit« ley . y especialuiente 
ii.s CíJidiüiidas ''ü la ley de ¡as Cortes 
Const i tuyentes , publicada el 7 de Ma-
yo dfí ] « J Ü . 
lJc)i- t i .nlo: 
Sii.iidMnos á todus los T r i b u n a -
les, .Justicias. JfifttS, (¡dbernadores y 
demás Autor idades, así c iv i les como 
Tmlítair.s \, eclesiásticas de cualquier 
clase y d ign idad , que fi'uardeti y h a -
g a n írunrdar, cumpl i r y ejecutar la 
preseu;e iev en Ludís sus parte s . 
Dado ti ti Palacio á Veiiiticttatro de 
Jul io de mil ochocientos setenta y 
u n o . — AJ I M E O - — E i Ministro ÚÚ 
Vumenlo , Manuel K u i z Zorri l lu. 
D. A M A D E O I, 
Poi* la g r a c i a de Dios y la vo lun-
tad nacional Uey d r España: A torios 
ios qu»; la ¡¡resente vibren y entendie-
r e n , i í -bf 'd: que las Cór ies lum decre-
tado y Ni.» sancionado io si<ruienti': 
Art icu.o único. E l art . J9 de ias 
ti ases «renmiles pura la nueva legis-
laciou de minas será sustituido por 
el siguiente: «Las concesiones para 
la expiolücion de sustancias miner¡i-
les son aperpetuidod uiediaute un c a -
non aiuirti por hectarua que se í i jard 
In íV.f.'ji'í s igu iente : ins piedras pre-
ciosa» y i o!; cr iaderos de las suslaucias 
jnelati í ' i ' í is comprendidas en la ter-
«pra succión, exceptuando el h ie r ro , 
1 0 pi'ert-LS. E l h ierro , las sustancias 
combustibles, ios escoriales y terre-
Jtos jnelaÜferos y las demás s u s l a n -
CÍHS de ía segunda y tercera sección, 
A pesetns. E l cáuon deberá pagarse 
desde ¡.'i j'eclm en que se haga co i ice -
tiiou; y mientras el dueño de la m i -
n a sutúla^rti puntualmente dicha enn-
t idad ui Administración no podrá p r i ' 
"vailo del terreno concedido, sea cua l 
fm-re *!Í «rrudo eu que lo expióle.» 
Hor tanto: 
Mmidnnios á todos los Tr ibuna les , 
Jus t i c i as . Jefes, Gobernadores y de-
más Atiforidades, así civiles corno 
mililai-es y eclesiásticas de cualquier 
c iase y d ign idad , que guarden y h a -
gan g u a r d a r , cumpl i r y ejecutar la 
presente ley en todas sus par tes . 
Dadu en Pa lac io á ve in l icualro de 
Jul íu de mi l ochocientos se te illa v 
uno. — A M A D E O . — E l Ministro de 
F o m e n t o . — M a n u e l R u i z Zor r i l l a . 
EXPOSICION. 
Sei inr . E l .Ministro de Fomento v a 
A Humar la atención de V. M. húcia 
un nsunío de gravís ima imporíancia 
que se refiere á U salud púbiieu. y 
respecto del cual es imp"sible per-
manecer y a indiferente. LH v i rue la , 
a r ra igada .en nuestro pnis y conver -
tida y a eu enfermedad endí'miica y 
couslunte. v iene causando grandes 
estrague en cas i íodf>s las [ jrovincias. 
E l adjunto decreto '.ii-udea promover 
)» i) us trac jo» sobre ]» V«CIIJ)JI, k ci.<m-
batir esa epidemia funesta y á c»ut i -
nui i ren este punto una tradicñni g l o -
riosa para nuestro país 
E . i los primeros afios de la actual 
centur ia ínivutó y a el Gobierno e s -
pañol ext inguir el gruve. contagio' l© 
las v iruelas que venía diezmando los 
vastísimos dominios en aquella épo-
ca de la Coromi de (Jastj)la. Paj-u con-
seguir tan liuiiiiHiitario objeto exciló 
y prestigio con l iberalidad la propa-
gación y conservación di; la Vacuna, 
dictando regias y planteando medidas 
de oportunidad indu-putabl« á la 
vez que de trascendental impertan-
c i a Ijaju el triple punto de vista ile tos 
cimtiCimieiUQs médicos ib*, l a lietiefi-
cencia geneni l y de U pública Admi -
n is t rac ión . -En los anales de la c ien-
c ia y en nuestra historia p-.tria se h a -
lla comneuiorada la expedición murí -
tirufi que por cuenta del lisL.ido partió 
de Ut (Joruña en 30 dü Ni/viei i ibre de 
1803 con objeto de conducir vacuna 
conservada en niños mediantu una 
série no interr n incida de inoculaciones 
á las i s l a s C a n a r i a s 3' fi nuüirtrfis pü-
sesioups de Ameri ta y d>i A s i a , don-
de h a s t a entonces se habia intentado 
en vauo I» reproducción de este pre-
servati - 'o. 
Si desde luego fuó stiludadtv esta 
empresa con general en tus iasmo, y 
ncoii'üla por todas partas n m firatimd 
sin limites, ann inaü lo f'¡é por ius 
Jiombres pruvisorf1,-; y «intri tes del 
bien público env is to del prudente y 
decidido empeño con que s« procuró 
lu coustii vucitui V j :ci \vlu:u: iuu •dt l 
finido Vacuno en l-m dilatadas comar-
c a s . E u m u c h i s i m a s pobiacÍ«in''S de la 
América española quedaron esíabu¡ci . 
das, pwr la Ci-lo.-r. itiící.itív» de los í'ro-
fes^res que tuniaron parte en aquella 
f'xp* dicion juntas ce-uíiaies ríe vacu-
na y casas para perpelntr y conser-
v a r e s t " luestirnabUí preservativi; L o s 
r é g l a m e n o s de aquellas jun tas y de 
estas c a s a s benéficas fueron dictados 
cois tul Cíiuociniv/uto del asunto 
obtener el objeto que SU deseaba, que 
sin l u s p i e r r a s que s^paryron cié ia me-
Irópoli tantas y tan «xtensas comar-
cns a n u cumpi i r inn con su objeto 
aquellas previsoras i n s M u t i u i i e s , c u -
mo hti.•'Ui hoy lo ha c t Jmpüdu ia U a -
sa centra l de vacuna de .Manila Itia-
p i radas fueron también por yl misino 
plausible propusilo las reglas coule-
nidas en la Keal cédula de Ül de 
Abr i l de IS l j i i , por las que se mandó, 
entre otrna c o s a s , que en cade- l luspi-
tai hubiese una í a m ri^rtinada a ta 
con¿ei'v¡icion d*1 la v a c u n a . L^roe.-aos 
tr.-.bf.jos viéJonsit i j ' lerr i impídoa eu 
España, y aun puedtí añauirse que 
anulados por cumplrtu a causn dei 
trastorno qua produjo la guerra de la 
Independencia . 
No cumple al Ministro que tiene 
la huui a de dir igirse a V. M. Jiacer un 
estudio 1'espi.clo du la v a c u n a , ni c a -
be tampoco dentro de sus a i r ibuc io -
ues la vigorosa reproducción de aque-
llas medidas perfeccionadas eu c o n -
formidaii con ios modernos ÜOUOCÍ-
mientos, pnr que tuvieron y tienen 
carácter puranie- te administrat ivo y 
beucl ico; peí o consiütra dvbec s u y o 
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exponer ahora , aun cuündfj Sf-a m u y 
somer'inh'iilrt, los capitales funda-
mentos de esta import'uitfí medida en -
lazando con ella nuestras glor iosas 
t radic imies. 
La obsiirvncíon contintia de ]¡* v a -
c u n a y la tenaz y ctiiia vez ni?ís tírn-
ve reproducciun «ie las v i rue las , pur 
desgrac ia tnii afl icl ívi i en España, ha 
suscitado i i iutdiJis y difíciles cuestio-
nes de Medicina h u m a n a y compara -
d a , de Higiene pr ivada y p i ib l ica , de 
Administración y de Benef iceacia . c u -
yo estudio y c u y a resolución eai'n-
cialrnente cíenlíf icts, in te ivsn i no só -
lo al pvtísti^iu de U n inestimable pre-
servat ivo, ú U Autoridiid de los íWn-
nicipios y al Gobierno de la Nación, 
sino también ñ ias ítiShiHhS. á Ut vida 
social y ul b ieneá t i rde los pueblos. 
cal luiportaucia son algunao 
de esas cuesliu:.es V t/111 u¡ gente apa-
rece su estudio, q u ^ hubiera creído 
el Ministre que suscríbti que -dejaba 
un iarneutahití vacíü si no sometU a 
la apruíjacint! de V, M. lu creación de 
un Instituto nuctonwl Ue Vacuu-.i, 
in l i l f i i í jo en esle punto la conducta 
del mayor nú mero (le los Gobierin.s 
de E u r o p a . E n l ier l iu, en V i e n a , en 
iNáp J e s . eu M i l á n , eu Par ís , en LÓn-
dref, en ttau IVtersburgo, no sol:) en 
las cii pita les dtó los EstaduS, sino en po 
blnciiujes di? si 'gundo orden, exiaten 
inst i tutos de vacuiiuciuti que con es-
b ú ntro nombre han heclio intnen-
jfos bcNtficiíis ;(Ja salud púbiie», de-
mostrando ii»s uuu manera indudable 
que la viruela es uii¡. epidemia que se 
combate con facil idad y que puede 
llegar á ext inguirse . 
No es este el l ugar á propósito pa-
ra presentar g ran núm'-ro de datos 
estadísticos; pero el Ministro que s u s -
cr ibe no dejará de cit¡.r á V. Al, ios 
ejemplos de i r landa y de Nápoíes. E i 
primero de estos p l ises en que 1» v i -
ruela se cebo, pruducieiido hasta la 
despoblación, no ha tenido en el ú l l i -
mo año á qut! se reliere la estadística 
mas que 20 casos falales, g rac ias a 
los esfnerziis y trabajos del l í ran ins -
tituto Jeuneciano y á ios miles de v a -
cimadur^s que empica constni i iemen-
te; y en Napoies , las dur is inv is íe-
J e s projtuestaa por la cau iMon de 
v;iC£i:íütítjti. en .as cu a ¡es ¡>e proiiibe 
hast;\ liar curso á n inguna soiieitud 
ni expedienlt; cuyos interüSüdos no 
prest-.nie.n la papsletii de v e c i n a , hnn 
Cí.iiSeíínido librar á aquel país de tan 
horrible peste, al paso que solo eu Ma-
drid y en un solo hospital h a n pe re 
cido ií citiulos los atucailos eu ei año 
próximo pasado. No podría, s in e m -
bíti'go, rc-íftitor tan útil y tan comple-
to el deseado estudio de la V i c u ñ a , 
alejándole deJ terieno demostrat ivo 
donde deben ser i lust radas todas las 
cuestiones médicas, y dada esta iue-
i i l d ib i i i condición urhcüca l iub iem s i -
do censurable desacierto p r i v a r a una 
instiVicion del canicler benéíico que 
iiecesarianitínte tenia que desplegar. 
A ¿a vez que en el iL-stíniso n a -
cional de vacuna será por estas con -
diciones Campo abonado para ios pro-
gresos cientificos y centro de p re f iso -
ra beneliceiiuia-para la sa lud de ios 
pueblos, deb-;ra ser también punto de 
partida y fuente de provechosos co 
nocuníeiitos pura Ins inedídus que en 
asunto de tanta cuant ía h o y a de 
íidoptar ¡a Adíi i inistraciou púlií ica. 
E l Uohierno poilrá. por ú l t imo , rec la -
m a r k s consejos que c r e a conven ien -
tes de un Instituto creado para el es-
pecial conuidmieuto de las viruelas y 
de U Vacuna y obligado á U i cus uc 
l¡v;.'S i incesanle.s de investíg'j'CÍon y 
ue estudio, que delwn ser y que siiv 
duda lleírarán á ser útiles pura la p a -
triit y {r:oriosns par» (¡i c iencia . 
Aniuii'rio por t-stua raíones, el Mi-
nistro que suscribe tíí-ne le honra do • 
someter á |n aprobación de V, M. e l 
adiunto firovecto d« decreto. 
A U d r i d ^ i de Jul io ue l ^ l . - E l 
M i n i s t r o de Eoinenlo, Manuel Jiniz 
Zor r i l l a . 
D E C R E T O . 
í)i' conformidad enn lo propuesto 
por .>ii Ministro de Fonienlo , 
VrtUfíoen decretar lo siguiente.* 
Ar t ícu lo 1.' Se crea un Instituto' 
Nacional de Vacuna bajo la depeu-
d'-ncia del Aíi.ii.steriode. romeuto. 
Art . 2 0 lisie ínat i tuto tmue píji'objplo» 
1." E l úmpito y completo conoc i -
miento de la» viruelas como especie-
patológica. 
2 * lil estudio esper i immUl y cli 
nico de la v a c u n a v.n los seres de la¿ 
encala unimal en quy ea pasible stu 
desarro l lo , 
• i . * E^ estudió de la inocnUcion de-
la iiuf't v' cuna colín* preservativo de 
lu v i rue la . 
• i . ' L a cu;iSí:rvj;cion y proiiajj-a-
ciou inceaanle de la vacuna mediante! 
una coiioianrti serie d^ iu»cuia.!ÍoueS' 
ó trasmiaiones du tas «¡¿p'-cies c u b a -
llar y IKJVÍ;] I ai hombre, ó .lé uno it 
otro individuo de la especie h u m a n a . 
íi 0 lil o f i d i o de lodos adetantos-
Y progi-iKas que, .¿ñ fot'/ r;»tito se h a -
g a n en t u t o s países. 
G," í'ivjpay'ur el conocimiento de-
las ventaj:;* j e :ÍI vacunación, y d s s -
lerrar jas preucupuciunes que h a y a , 
sobre este punto. 
7." CoiiUistaf á los iiit-irrosi'utorios; 
ijue se le dir i jan por ta ouperioridud 
acerca díi ias tMiidetnias variolos'is. 
S " PfOfiuner al tiubierno los re -
gistros d i m t í -s de variolosos para los; 
hospitales, buspjeios etc . , y para la. 
usisiei icia a domici l io . 
U.9 S o m e f i r ¡1 ia ti probación, de la 
Super ior idad los múdelos para ia tor-
itiacion de una Esiadihúcu ¿eneralsdet 
Vu riólos os. 
10. Promover el estudio d» ] » * 
epidemias t(« nial en Krfp-iña pa -
ra coinjoer con exactitud .as c' judi-
ciunes de su pruptig icioí), ' a j i iHue i i -
cia eslacioual e.imaUiióirica y a tmos-
fericu y !JI i-iicüCia Je las medi-
das pllilltandaS par.v atiijurlaS etc. 
•1Í. P r o m o v e r l a s cuestúmes m é -
dicas tijt'jrmíL-i ó prácticas ref-iMiiUs ú 
la vajUll , l v deducidas del ÜSLU'IÍU y 
de la observucioL». 
1*2. proponer la. ndtipcion de. otras 
medidas administra'tiVMS Ó . ' e l i s i a -
tiwas que puedan cont r ibu i rácombi i -
tir este m a l . 
13 Dirigir las operaciones d - v a -
cunaci ' iu y revacunación. 
Art 'A.* Rl Instituto de v a c u n a -
ción dependerá directamente de ia 
Acadeni! " de -Uedu-ina-
Ar t . i . * IÍ¡ Ministro de Foini¡uto> 
queda autoriü'ido ptvu la f j i c u c i a n 
de este d-jcreto propjtiiendo el opor-
nno re^iaujHjj to, 
Dado eu l' iiacio á vitinticuatro de 
.lulid de mil itch'-'iienlus settiitu y 
u n o . - A M A Ü K O . - K ' Ministro d e . F o -
mento. Manuel I tu i / . / ' i r r 'n^a .^ ^ 
* IVsdc el mioicoii'S 25 se b tua ae-
posilado en Vnhisuca de lu' Sobarrilm 
cusa de Juiinn Salus, un pollino cupuu, 
negro, ile o ¡1 0 afloí.con uim cabi;z¡nl¡i. 
¿u dueño puede pasiir a recocerle, abo-
n.iiHlo loa l i s i o s c.iusudns 
luq». ui; Jt.sv ituduuiu I'bi'.iia ? . 
